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Рис.1. Вплив фондовіддачі на 
прибуток 
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Рис. 2.Вплив продуктивності праці 
на прибуток 
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Рис. 3 Вплив матеріаломісткості 
на прибуток 
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Рис. 4. Сумісний вплив показників 
на прибуток 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 
У сучасних умовах економічної кризи процес успішного фу-
нкціонування і економічного розвитку вітчизняних підприємств 
багато в чому залежить від ступеня забезпечення їх економічної 
безпеки, розвитку управлінського апарату на підприємстві і, 
взагалі, рівня і масштабів розвитку самого підприємства. На 
сьогодні ця проблема є найактуальнішою, тому що вона заділа 
майже кожна підприємство України. 
Метою статті є показати, проблеми діяльності великих моно-
польних підприємств, на прикладі, ВАТ «Івано-Франківськгаз», 
в умовах глобальної світової кризи та окреслити шляхи їх вирі-
шення. 
Завданням статті є вивчення та аналіз функціонування дослі-
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джуваного підприємства, формування пропозицій щодо органі-
зації його ефективної діяльності.  
ВАТ Івано-Франківськгаз забезпечує сьогодні природним та 
зрідженим газом 14 міст, 20 селищ міського типу, 687 населених 
пунктів, 184 промислових підприємств, 6638 компобутових під-
приємств і 360419 квартир. Ми бачимо, що ефективна і непере-
бійна робота цього підприємства необхідна всьому місту. На та-
кому підприємстві, як «Ват «Івано-Франківськгаз»» є багато 
служб, їх більше 15, які тісно взаємодіють між собою і утворю-
ють сильний клубок, який і надає їм можливість ефективно і 
швидко працювати. Кризові явища, які відбуваються у державі 
також прямо впливають на фінансовий стан та роботу великих 
підприємств, і ВАТ «Івано-Франківськгаз» не є виключенням. 
Слід зазначити, що в зв’язку з вище наведеною ситуацією всі 
служби підприємства, окрім, аварійно-диспетчерської переведе-
ні з 5-ти денного на 4-ох денний робочий тиждень. Це рішення 
прийнто керівництвом, щоб зберегти наявний штат працівників, 
і уникнути масового скорочення і відтоку професійних кадрів, 
проте треба сказати, що по зрівнянні з 2008 роком кількість пра-
цівників скоротилася на 10%. Такі явища несуть потенційну не-
безпек, як для роботи підприємств, які є споживачами, та насе-
лення, так і до виникнення техногенних ситуацій, оскільки слу-
жби, які забезпечують безперебійне постачання газу повинні 
працювати не менше 5-ти робочих днів на тиждень. Враховуючи 
такий стан керівництво ВАТ «Івано-Франківськгаз» повинно ке-
руватись при прийнятті рішень високим професіоналізмом та 
враховувати, що ті рішення, які приймаються прямо впливають 
на життєздатність даного підприємства та його ефективну робо-
ту. Крім того важко не переоцінити підтримку держави та її 
вплив на такі великі підприємства.  
Вплив держави в даній ситуації прослідковується через по-
станови уряду, які регулюють транзити на постачання та транс-
портування природного газу, оскільки коефіцієнт транспорту-
вання і постачання, який заложений в ціну газу для кінцевого 
споживача прямо впливає на фінансові результати підприємст-
ва. Так як фінансові показники підприємства ВАТ «Івано-
Франківськгаз» прямо позначаються на показниках наповнюва-
ності відповідних бюджетів через сплату податків та інших від-
рахувань, і впливають на соціально-економічний статус праців-
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ників.. 
Яке б не було економічне становище в країні підприємство 
має працювати, бо від нього залежить економічний розвиток 
інших підприємств і комфортного життя населення, тому його 
робота має бути неперебійною. Звичайно, держава має контро-
лювати розвиток такого підприємства, як ВАТ «Івано-
Франківськгаз», щоб воно не використовувало своє монополіс-
тичне становище на ринку у своїх корисних цілях.  
ВАТ «Івано-Франківськгаз» працюючи на ринковому середо-
вищі має багато проблем, що стосуються матеріально-
технічного забезпечення, соціальних виплат працівникам, зміни 
газопроводів, є величезна потреба у високо кваліфікованих робі-
тниках, в новітніх технологіях і, звичайно, є необхідність в інве-
стуванні коштів у розвиток підприємства, не дивно, що добро-
бут підприємства залежить від напрямку економічної політики 
держави, ефективності прийняття управлінських рішень та ефе-
ктивного забезпечення фахового кадрового потенціалу. Ще од-
нією з проблем, яку треба вирішити є урегулювання робочого 
дня працівника, що на цьому підприємстві є дуже важливим. 
Тому для того, щоб підприємство дійсно працювало ефективно 
треба вирішити ряд попередніх проблем. 
1. Дуже прикро, що такі підприємства, які пов’язані з газом 
не є в повній державній власності, і що фірми поза державну за-
борону намагаються маніпулювати цінами і нав’язують свої 
пропозиції споживачам. Тому без державного впливу просто не 
буде потрібного порядку і достойної організації виробництва на 
підприємстві.  
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ – ЕМПІРИЧНИЙ ДОСВІД 
 
Якість бізнес клімату в країні характеризується мірою вира-
женості бар'єрів розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ), 
які існують у всіх країнах. Визначення і пріорітизація цих бар'є-
